






Využití moderních technologií  při osvětlování pracovních strojů
1. Výpočtové metody pro osvětlování pracovních strojů
2. Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování pracovních strojů
3. Návrh osvětlení pracovního stoje
   a) Návrh hladiny osvětlení a barevného podání
   b) Výpočet jasových poměrů
   c) Kontrola na oslnění
4. Energetická bilance a ekonomické vyhodnocení navržených soustav
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